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a. Kelenskapan unsur isi artikel (1Ooln) I o,'4'
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (307o) J L,9
c. Kecukupan dan kemutakhirat data/
informasi dan metodolo ei SOyo\ J %f
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
Penerbit (30%) J L,{
Total = (l00o/o\ 10 fl,2
Kontribusi Penqusul (Anssota) 1009/" An
Kelen an da
lingku
